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Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje obuhvatio je središnji dio uzvisine na kojem su pronađe-
ni paljevinski grobovi latenske kulture. Veličinom grobne rake izdvaja se dvojni grob LT 116 s odvojenim hrpicama spaljenih 
kostiju od kojih svaka sadržava rodno karakteristične nalaze. Na jednoj hrpici spaljenih kostiju pronađeni su naoružanje i 
predmeti muške nošnje, dok su s drugom hrpicom zabilježeni nalazi predmeta ženske nošnje. U središnjem dijelu grobne rake 
pronađena je i keramička posuda. Pronađeni grobovi, na osnovi tipoloških karakteristika nalaza naoružanja kao i predmeta 
nošnje, datiraju se u LT C2 stupanj (Mokronog IIb). 
Ključne riječi: Zvonimirovo, groblje, Podravina, latenska kultura, dvojni grob, naoružanje, nošnja
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Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimiro-
vo – Veliko polje (općina Suhopolje, Virovitičko-podrav-
ska županija) proveden je tijekom lipnja i srpnja 2017. 
godine. U dosadašnjim istraživanjima dokumentirana su 
dva vremenska horizonta pokopavanja – stariji s palje-
vinskim grobovima latenske kulture iz mlađega željeznog 
doba koji se rasprostiru po cijeloj površini uzvisine, dok 
mlađem horizontu pripadaju kosturni grobovi bjelobrd-
ske kulture koji su dokumentirani tijekom iskopavanja 
1993.–1995. i 1998.–2003. godine. 
Istraživanjima provedenim 2017. godine obuhva-
ćen je središnji dio uzvisine na kojem su tijekom iskopa-
vanja 2011.–2016. godine pronađeni brojni paljevinski 
grobovi latenske kulture (Dizdar 2016b; 2017). Površina 
istraživanja nalazila se u sjevernom dijelu „novoga“ voć-
njaka gdje su, po zapadnoj padini uzvisine, položene son-
de 23, 24 i 25 koje se sa zapadne strane nastavljaju na 
iskope od prethodnih godina. Sonda 26 položena je po 
vrhu te zapadnim padinama uzvisine, odnosno radi se o 
najjužnije do sada istraženoj sondi na nalazištu. 
U 2017. godini istražene su: sonda 23 dimenzija 
7 x 3,30 m; sonda 24 dimenzija 7 x 3,30 m; sonda 25 
dimenzija 7 x 3,30 m; sonda 26 dimenzija 25 x 3,30 m, 
odnosno istražena je površina od 152 m2 ili ukupno 3663 
m2 nalazišta. S obzirom da su istraživanja provedena u no-
vome dijelu voćnjaka, širina sondi nešto je veća u odnosu 
na sonde koje su smještene na sjevernijem dijelu nalazišta 
koji je pod plantažnim nasadom jabuka. Prosječna dubina 
iskopa iznosila je 1–1,20 m, a dokumentirana stratigra-
fija, kao i ranijih godina, isključivo odgovara geološkim 
slojevima – svjetlosivoga i crvenkastosmeđeg pijeska (SJ 
02 i SJ 03) te svjetlosmeđe i crvenkastosmeđe ilovače (SJ 
114 i SJ 132).1 
U iskopavanjima su u sondi 23 pronađena dva 
groba sa spaljenim ostacima pokojnika koji pripadaju 
latenskoj kulturi – jedan dvojni grob (LT 116) te obra-
dom zemljišta uništeni grob (LT 117). Grobne rake su 
pravokutnoga oblika te zaobljenih uglova, pri čemu se 
grobna raka groba LT 116 izdvaja svojom veličinom kao 
i dubinom ukopa u slojeve ilovače. Od groba LT 117 sa-
čuvano je samo dno grobne rake, koje se nalazilo odmah 
ispod sloja humusa, sa spaljenim kostima i donjim dije-
lom keramičke posude. Otkriće groba LT 117 potvrđuje 
ranije spoznaje kako je dio grobova uništen intenzivnom 
poljoprivrednom obradom zemljišta, o čemu svjedoče i 
nalazi metalnih predmeta te keramičkih ulomaka u sloju 
humusa u svim sondama. 
U dvojnome grobu (LT 116) pronađene su dvije 
odvojene hrpice spaljenih kostiju (sl. 1), svaka sa svojim 
karakterističnim prilozima (Dizdar 2016a; Berecki, Vai-
da 2017). Između njih položena je zdjela. S obzirom na 
kompaktnost hrpica spaljenih kostiju u grobu LT 116, 
može se pretpostaviti kako su one, s manjim prilozima 
nošnje, bile položene u materijal od organskoga porijekla 
(tkanina). Posebno je zanimljiv pokop muškarca koji je 
1 Istraživanja su provedena od 21. lipnja do 22. srpnja 2017. godine. Finan-
cijska sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. 
Restauraciju i konzervaciju nalaza provodi dipl. konz. Mihael Golubić iz 
Hrvatskoga restauratorskog zavoda. Arheološki nadzor provela je dipl. 
arh. Viktorija Ciganović iz Konzervatorskoga odjela u Požegi kojoj zahva-
ljujemo na višegodišnjoj uspješnoj suradnji.
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Sl. 1  Grob LT 116 (snimio: M. Dizdar) 
Fig. 1  Grave LT 116 (photo: M. Dizdar) 
Sl. 2  Detalj groba LT 116 – pokop ratnika (snimio: M. Dizdar) 
Fig. 2  Detail of grave LT 116 – burial of a warrior (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, ReseaRch Results of the la tène cultuRe cemeteRy at zvonimiRovo..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 61–64
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s prilozima naoružanja označen kao ratnik. Na vrhu se 
nalazio u krug savijeni željezni mač u koricama grupe 6 
(Dizdar 2013: 89–114, sl. 14) s čije je sjeverne strane bila 
i željezna fibula (sl. 2). U sredini se nalazilo željezno ko-
plje s vrhom okrenutim prema gore. Sličan je običaj već 
zabilježen u grobu LT 48, samo je koplje bilo zabodeno s 
vrhom u dno grobne rake (Dizdar 2016a: 300). Isto tako, 
običaj polaganja kružno savijenoga mača u koricama već 
je ranije dokumentiran na groblju. Oko donjega dijela 
koplja – tuljca položene su spaljene kosti s predmetima 
nošnje – fibula srednjolatenske sheme te kopča i obruči 
pojasne garniture (Dizdar 2013: 177–179) te vjerojatno 
ulomcima željezne pincete. Sa spaljenim ostacima žene 
(sl. 3) pronađeni su željezni pojas sastavljen od uvijenih 
i spojenih članaka s kopčom tipa Brežice (Dizdar 2013: 
213–227, sl. 74) te ulomci brončane i željezne fibule s 
dvije kuglice (Dizdar 2013: 235–241). Dvojni grobovi s 
pokopima muškarca – ratnika i žene već su dokumenti-
rani na groblju u Zvonimirovu u iskopavanjima prove-
denim 2001. godine – grobovi LT 43 i LT 46 (Dizdar 
2016a: 305–306, Fig. 13). U grobu LT 117 pronađene su 
samo spaljene kosti te dno keramičke posude.
Istraživanja provedena 2017. godine potvrdila su 
spoznaje kako se radi o dijelu groblja s većim brojem 
grobova latenske kulture. Pronađeni grobovi pripadaju 
skupini koja je tijekom posljednjih sezona iskopavanja 
pronađena na zapadnoj padini uzvisine u središnjem di-
jelu voćnjaka, a čija je zapadna granica definirana 2016. i 
2017. godine. U najjužnije položenoj sondi (26) grobovi 
nisu pronađeni, no u sloju humusa zabilježeni su nalazi 
željeznih obruča koji pripadaju pojasnoj garnituri kakva 
se pojavljuje u grobovima muškaraca. Vjerojatno se radi o 
nalazima iz uništenih grobova, zbog čega je buduća isko-
pavanja potrebno usmjeriti i na južni dio uzvisine. 
Preliminarna tipološko-kronološka analiza prona-
đenih nalaza, posebno naoružanja i predmeta nošnje iz 
groba LT 116, pokazuje kako se istraženi grobovi mogu 
datirati u LT C2 (Mokronog IIb stupanj) (Božič 1999), 
odnosno u prvu polovicu i do sredine 2. st. pr. Kr. (Maj-
narić-Pandžić 2001; Tomičić, Dizdar 2005; Dizdar 2011; 
2013), čime se groblje Zvonimirovo – Veliko polje potvr-
đuje kao jedno od najistaknutijih nalazišta latenske kul-
ture u južnoj Panoniji.
Sl. 3  Detalj groba LT 116 – pokop žene (snimio: M. Dizdar) 
Fig. 3  Detail of grave LT 116 – burial of a female (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, Rezultati istRaživanja gRoblja latenske kultuRe zvonimiRovo..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 61–64
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Summary 
Rescue excavation at Zvonimirovo – Veliko polje site in 2017 was 
undertaken at the central part of an elevation where two cremation graves 
were found belonging to the La Tène culture (LT 116 – LT 117). What 
particularly stands out is a large grave pit for double burial LT 116 (Fig. 
1) with bend sword in scabbard and spear accompanied by iron fibulae 
and belt set composed of buckle and rings (Fig. 2). In the central part 
of the grave pit was a bowl, while in the south-eastern corner a heap of 
cremation bones with iron chain belt and bronze and iron fibulae with 
two knobs (Fig. 3) was revealed. Another burial LT 117 was completely 
destroyed by deep ploughing and only the bottom of a grave pit with heap 
of cremation bones and fragments of ceramic vessel have been preserved. 
Both graves date back to LT C2, that is, Mokronog IIb phase. 
